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LATOSSOLO AMARELO
Lad1
LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado
textura média fase floresta equatorial subperenifólia relevo
plano + LATOSSOLO AMARELO Distrófico
endoconcrecionário A moderado textura média floresta
equatorial subperenifólia relevo suave ondulado.
6,98 0,76
ARGISSOLO AMARELO
PAd1
PAd2
PAd3
PAd4
ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado
textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia
relevo plano e suave ondulado.
ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado
textura arenosa/média floresta equatorial subperenifólia
relevo suave ondulado + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO
Órtico típico A moderado floresta equatorial subperenifólia
relevo plano.
ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado
textura arenosa/média floresta equatorial subperenifólia
relevo plano e suave ondulado + ARGISSOLO AMARELO
Distróico endoconcrecionário A moderado textura
média/argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo suave
ondulado.
ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado
textura arenosa/média floresta equatorial subperenifólia
relevo plano e suave ondulado + LATOSSOLO AMARELO
Distrófico endoconcrecionário A moderado textura média
floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado.
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ESPODOSSOLO FERROCÁRBICO
ESg
ESPODOSSOLO FERROCÁRBICO Hidromórfico arênico A
moderado textura arenosa restinga arbustiva e herbácea
relevo plano. 14,29 1,55
NEOSSOLO QUARTZARÊNICO
RQg
NEOSSOLO QUARTZARÊNICO hidromórfico típico,
vegetação de dunas relevo plano e suave ondulado. 2,23 0,24
GLEISSOLO SÁLICO
GZn
GLEISSOLO SÁLICO Sódico típico A moderado textura
média vegetação de manguezal relevo plano + GLEISSOLO
SÁLICO Sódico típico A moderado textura argilosa
vegetação de manguezal relevo plano.
206,28 22,33
GLEISSOLO HÁPLICO
GXbd
GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico solodico A fraco textura
muito argilosa campo higrófilo de várzea relevo plano +
GLEISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico alumínico A moderado
textura argilosa campo higrófilo de várzea relevo plano.
45,33 4,91
NEOSSOLO FLÚVICO
RUvd
NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico A moderado
textura indiscriminada floresta equatorial higrófila de várzea
relevo plano. 4,12 0,45
Águas Internas 92,34 15,06
Área Urbana 1,76 0,19
Total 923,65 100,00
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